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ABSTRACT
Nuptials of age 
"flfv i: marriage which stil l often happened in Indonesia public anddoesn't escape also at public KecamatJn Sanggalangi u, 
"ultur".clump Toraja influenced byknowledge about reproduction health, rr" roi"lo1 E,nli, 
"ia situation of currurar sociar isincl,ding local trust' This resear"h ai* to study behavilr of nuFtials of age earry at publicDistrict Sanggalangi Kabupaten Tana Toraj.a.^R"r"ur"h fpe appiled is quaiitative case studymethod with planning histografi. Research "informan i. p;;;., promineni custom and religionand elite figure of 
.Kecamalan Sanggalangi at l3 person Data_collecting through in-depthinterview applies guidance of interviii as iistrumeni"ir"t""*rr. To determine rever of t.rth ofresearch qualitative data is executed by inspection or urth*ii"lry or data using triangulationtechnique of source data, method and theory'. Data is unutyr"a-o"scriptively. Result of researchindicates that old fellow is determinant the happe"i"g 
"i",iptii l. orug" early supported with thelow of knowledge about health of reproducti* ln 6, ro.r oi.understanding about pregnancyand copies with healthy, assumption of old fellowtochliJwhi"h t",uu. been can construct rife ishaving family and situation of connubial culture sociat wittr'parampo kampong that is is notgiven constrain about execution age of marriage. on that u""ou'n,, to the Government of Districtsuggested to socialize equaly to public aboui \ra*lage luri]'tog"tner with elite figure givessupport from to family and pubtic for the agenda of p"ostponement of marriage age and formsand emboldens adole,scent llarning batches in scope r".u,nutun Sanggarangi; for perayananKesehatan Tingkat Kecamatan tolptimal of execution oi [mity program plans and givesconstruction to adolescent about repioduction health; for Elite figure for active does commu-nications with public about family concept plans and rupport, ilprovement effort of knowredgeof public especially adolescent about reproduction health.
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PENDAHULUAN
Studi yang dilakukan United Nations Children,s
Fund (UNICEF), fenomena kawin di usia dini (earlv
marriage) masih sering dijumpai pada masya.uiut ji
Timur Tengah dan Asia Selaian dan pada- beberapa
kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika. Di AsiaSefatan terdapat 9,7 juta anak perempuan atau 4g%o
menikah pada umur dibawah usia I d tuhun, Afrika
sebesar 42Yo dan Amerika Latin sebesar 29%oi.
Di Indonesia, angka statistik pernikahan usia di_
ni dengan pengantin berumur di bawah usia l6 tahun
secara nasional mencapai lebih dari seperempat, bah_
kan di beberapa daerah, sepertiga dari pernikahan
yang terjadi tepatnya di Jawa Timur 39,43%o, Kali_
mantan Selatan 35,48yo, Jambi 30,63yo dan Jawa
Barat 3 6%o (Singgih B, Sefyawa n, 2007).
Di masyarakat pedesaan, perkawinan usia dini
terjadi terutama pada golongan ekonomi menensah
kebawah yang lebih merupakan bentuk sosial pida
pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarsa
perempuan pada suami. Di masyarakat perkotaan,pernikahan usia dini umumnya terjadi karena kece_f akaan (married by accident) akibat salah pergaulan
oleh remaja.
Pernikahan usia dini  memberi  r is iko yang le_bih besar pada remaja perempuan khususnya pada
aspek kesehatan reproduksinya. pernikahan'usia
dini  juga akan berimpl ikasi  pada keterbelakangan
pengetahuan akibat terhambatnya proses penaiai_
kan disebabkan pernikahan tersebut.  Aspek sosial
budaya masyarakat memberi pengaruh teriradap pe_
laksanaan pernikahan dan tidak ierlepas pula'pada
pernikahan usia dini.
Di masyarakat Kecamatan Sanggalangi, pernika_
han dini yang terjadi disebabkan kai"nu idanya ika_
tan kekeluargaan dalam budaya mereka dimana o_
rang tua melangsungkan pernikahan anak secara ce_
pat dalam usia dini hanya ditujukan untuk tetap
mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam ma_
syarakat. Selain itu, ikatan kekeluargaan dari per_
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